体力診断テスト結果の比較検討 : 本学体育実技履修者を中心として by 体育科研究室 & タイイクカ ケンキュウシツ
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表Ｖ　　　　　　　　　　　　　　　　同一集団の一年間
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r図Ⅶ　　　　　垂直とびの年次比較
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表切　　　　垂直とび　電子機器使用とタッチ壁使用の比較
図竃
??????????????????。
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－231－
別表Ｈ　　　　年令別出身学校種別の比率　　（47.4.1現在の満年令）
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別図1　　　　　　　　　　　　（46度年１年生男子）
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